















































































































































Kikoff, Mae A. 
Wing, 
Rialto 
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Calvin  Sides 
announced  
yes-
terday that the regular 
noon dance will be held 
Thursday at 12:30 instead 
of today,
 because of the 





 to the 
nation-wide 




 effect by means
 of 1 


















 four student 

















































 Of Militarism 
Throughout
 
The World,  by Everett 
McCartney;
 Growth Of Militarism 
Throughout
 The 



















































































































































































































































Audition  In S.F. 
Miss Marcella Bracchi, popular 
journalism student of this college, 
will be among the talented dancers 
who have
 been chosen for an 
audi-
tion  next 
month
 at the Golden
 
Gate 


































































































































































































































































































































































































































































































































































shall be the 







the  ground up." 
With  indications that 
the work 
will last all this quarter and weir' 
into the next, the following stu-
dents have been assigned to posi-
tions on the State Aircraft in 
the aero 
lab: 
Kermit Van Every and Jack 
Taylor will have charge





lay -out drafting. 
Frank 
Shingu  will do the de-
tailed drafting,
 and Dan 
Ono, 
Frank 












































































 to be 
held dur-
ing 
the  last 
part  of 



























of the educational division 
of the 
S.E.R.A. for San 
Francisco, will 
speak on what the editor looks 
for in manuscripts. 
In addition to the assembly, 
which will be held on a Thursday, 
members 
of Pegasus, literary 
honor 
society,  will sponsor a re-
ception
 in honor of the winners. 
Judging of the manuscripts en-
tered 




 quarter, is 
now under 
way, 
and it is expected
 that the 
winners
 will be 














































































































































































































































































































































































































































35 years in 
the  "devil -dogs,"
 
has 





the cause of 
peace, revealing first-
hand information 






 entered the mar-
ines in 
1899
 at the age of 19, 
working himself through 
the  
ranks until with the entrance of 
the United States into the World 
War he was a 
brigadier -general 
He was awarded the 
Congressional  
Medal of Honor 
in 1917 for the 
capture of 
Fort  Reviere on the 
West Indian island of Haiti. 
He recently carne to the fore
 
in a vicious drive 
against  racket-
eering in the East and
 was highly 





Tickets to hear General
 Butler 
are on sale in the Information 
office for 25 cents, and proceed],
 
will  go to the Building Fund of 
















 for the 
all -school picnic,
 June 6, will 
go
 
on sale for 
seventy-five
 cents soon 
in the controller's 
office, Russ 
Azzara, all -school picnic chair-
man, announced today. 
So that an estimate may be 
made of the 
number
 of students 
who are going to the picnic, all 
students are advised to purchase 
their tickets as soon as they go 
on sale. 
Lunch tickets will 
be
 sold for 
fifteen cents to students who
 'pro-
vide their own 
transportation. The 
train  is 
tentatively
 set to leave
 
for Santa 




Cruz  for 
San  









Under the direction of Its presi-
dent, 
Everett










the City "Y" 
tonight  at 6:30. 
After the feed 


















cover  costs 
All 
college 



















































   
A steak 










 your own din-
ing 
tablebut  when 
you see it 
set 
before you 
as the piece 
de 
THERE  WILL





































 The room 
was 
heavy 
















 been kept 







heard  in 
the
 room 























kept  a 




merrily  on 
the 
plate  of 
the 























































































































 is the 
truth or not? 
No,  not I. 
 
This is an "overheard" that 
someone overlooked: One of these 
brielt
 days, someone is going to 




WILL ANYONE who 




ton Next, via co-op 
box? 
notices 
PI EPSILON TAU will hold 
their initiation 
Tuesday evening, 
April 28, at 7:30 in room one of 
the Art building. 
This date has 
been changed from April 23. 
 
JITNEY LUNCH SALE, 
which 
was scheduled for today, by 
the 




PRE -NURSING Club 
will  meet 




LOST MONDAY: A green 
Waterman fountain pen, price tag 
on the end. Please return to Lost 
and Found, or leave at the Radio 
Club. Dule Matteson. 
 
FOUND:
 A small Collie (Shep-
herd?) 
on the campus. He 
who 
wants same may telephone Mar-
ion Ruge at S. 
2001-M  during noon 
hour or between 6 and 7 o'clock. 
 
WILL THE PERSON 
who  bor-
rowed a pen yesterday 
in
 the 
library meet the owner in the 
library at nine 
o'clock today. 
Dedicated to the 
best interesks of San
 Jose State 
rehashed
 every school day by the
 Assodatad Students of 
Sae Joss State Callao  
Entered 
as
 second class 
matter
 at the Saa Jose
 Post Ofilee 
Pries al PJaha Printing Co. 
EDITOR   
MANAGING 






































































































































































Wilma Mettle,  
Robert Kelly,  











































































































































































 in any 
of
 his radio 
pro-
grams. 
(Figure  that 
one
 out!) 








 a datel 
(There's  your
 opening, 
Ernie;  now 
just 



























Things  that 
develop the











ROUNDS was one 





marks  in everything.
 Another day, 
another A, 
was his motto. There 
was no scatter in his grades;
 he 
had never
 received anything be-
low B, and not very much of them. 
He always held a place in the five 
highest averages in the school. 
"How do you do it, Howard?" he 
was often 
asked.  "I study half the 
night





stick to my field," 
Howard
 




 the courses which
 
pertain
 to that 
field,
 the ones 
which
 will be 
of value to 
me 





































































































































































































































































 peculiar to war
-Makers  alone. 
One 







stupidity,  is the 
fervid  
braying 





 its ideals. 
The primary
 purpose of the 
A.L.L.
 is the protection
 of con-
stitutional govern m 
e n t. The 
League,


























































































































then. (4) reasonable privacy for the 










































































is there to show that 







is trying to "whip 
up 
'patriotism' was to 
foment
 
war; nor wog 
to protect Wall Street's 










evidence, let our Lehmanns pro- fomenting 
war.
 























































against  us, 
and
 then 





 to see 
how many
 
you will bite 
on. It ain't 
no use! 
--and then there's 
the college 
stupe 
who  told his girl
 that her 
his Field 
that Howard was singularly 
short-sighted  at times.
 
But a week before
 the Junior 
Prom, one
 of his closest acquaint-
ances managed to take 
him some-
what out of 



















don't  you lay










































































































































































































































when she sighed "Really! a 
said 



























































































































































































































































































































































Of the iom 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Walker's  natators 
long













































 that would match strides 
sith the best of them. Jim Stock -
ale again came through 
down 





















































































































































practice  was 
of 
the
 usual early 
week  variety, 
with  
little actual 
bodily  contact 
taking
 
place and some polishing up on 
fundamental play being
 the order 
of events. Passers 
and kickers 
mine in for their shire of atten-
tion along with the linemen, and 
punting under 
fire
 gave defensive 
linesmen a chance to 
show their 
wares in 
































































































 is to be 
looked for 
during the next few days, 
and  
some of the newer talent will get 
a chance to shine. Veterans still 
dominate the landscape but many 
are the frosh who 
would  like to 
put their oar
 into the proceedings. 
Captain
 Les Carpenter is 
not 
seeing any 
action  due to a strained 
shoulder 




 to be 
what the doctor
 ordered and 
De -
Groot  is not 
taking  any 
chances 
through a restraining 




 fall into 
one of 
1 
pints. His times were slow, but 1   
Per
 look at 
the track. 
It's



















 from a back 
sjury to 










































































































 in hitting 
Blacow's
 













































































































































































San  Jose 
State
 will be 
the 























































































































By DICK EDMONDS 
Without the usual 
throwing  o 
the 
first  ball by the 
mayor and 
all that, the San 
Jose State intra-
mural softball league
 will swing 
Into 
action
 at 12:20 






 the field 
against 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































sets on the 
San Jose Tennis
 Club courts 
at 




2-6,  7-5, 6-3 
for the 
privilege  of representing
 
San Jose State





 baseline drives 
nearly proved the 
downfall  of the 
Spartan top ranker. A 
desperate  
last 
minute rally in the second
 set 
when he 
trailed  1-3 was all that 
saved the 
latter  from defeat in 
straight seta. 
HOITY-TOITY  
As was forecast, Cramer, 
who is 
number six gave Brown 
his  tough-
est match







 on a hard forehand 
and serve, with Brown
 using lees 
speed but a more careful place-
ment  game, the boys put on one of 
the best 
matches of the season. 
This makes the
 third school 
tourney Brown has 
won  since hisi 
advent




 play in inter -collegiate 
competition 
so
 far this season it's 
hard to judge 
his  caliber in big 
time
 play but the 
Ojai meet will 
prove 
the sui,reme test for he 
will 
be up against




























 team that 




and  Kibby 
































 five in 
the Blesh 
ranks, 












































































you must eat lunch, how 
about bringing 
it out to the ball 
game. You'll have a lot of fun 
without
 that usual Monday morn-
ing
 headache and that 
"dragged 
out" 




night  before. 
RUDOLPH'S
 



























































































































marks  the 
first entry









 ace Spartan racquet weild-
er, who leaves today for the 
Ojai 
valley with

















 to show." 
says 
George, "that I  
keep  posted 
when 
Sport  Coats are $12.50 
at Spring's. 
It









































   




 in the form 
of 
a bride playing 
mother,  a gos-
siping aunt, a beautiful 
daughter  
democracy  personified 
by a 
handsome
 and audacious 
soldier
thus the scene










ing in the 
Little  Theater the eve-
nings of April 30 
and  May 1. 
TYPICAL 
MOLNAR  




 of the clever 
subtleties




 by Molnar, 
which  was presented 
by Theatron 
In January. 






 of "Olympia," 
while 
Mr. Hugh W. 
Gillis of the 
Speech 
faculty







 of Princess Olym-
pia is taken 
by
 Virginia Rogers, 
and  her soldier 
lover,
 Kovacs, is 
played by 
Harold  Randle. Kathleen 
Ellis is the witty, clever, and 
sometimes slightly 
crude mother 
of Olympia, the Princess 
Eugenie; 
Nanne Yost is the trouble 
making  
countess Lina;
 and Malcolm Jobin 
Is 




Albert  The loose jawed 














department,  was 
married 
Sunday 







Cromwell,  a 
former San 
Jose State 










 her duties 
as 
secretary 




shower was given 
Mrs. Cromwell by the 
faculty of 










































































Just returned from a three 
months cruise
 to South and 
Cen-
tral American 





"California," during which time 
he was an 










 last year, 
expressed
 himself to the 
Spartan  
Daily yesterday











cadet on the 
boat  which lost 
one 
of its crew last 
February  to 
the dread 
malady,  spinal 
menin-
gitis. 
Bill stated that 
at no time 
was his 
ship threatened with an 
epidemic 
of
 any kind, and al-
though the cadet 
corps  was 
startled at 
the news of their com-
rade's 
death, none became 
panicky,
 
In fact, Bill enlarged, volunteer 
nurses were plentiful, all the boys 
being anxious to help control the 
disease




natural  that the
 story 
should assume such 
exagerated 
proportions,'
 he explained, 
"be-







oilier  ears. 
"The 
attention  our crew 
receiv-
ed,  however, was 
remarkable.  It 
seemed 
that the whole navy 
was 
at our service. 
Only
 the night 
after the boy's death, the Grace 
liner Santa Paula 
brought  serum; 
and the only destroyer on the 
Pacific side, layed 
up at the time 
with engine trouble, reassembled 
its engines within five hours 
after 
the news  of the "epidemic" and 
made haste to 
rescue  us. They 
brought
 us doctors and nurses 
from the Gorgaa hospital at Bal-
boa, and two boatloads
 of medical 
supplies." 
Only one 




when they saw that the situation 
was not serious. However, for 
safety, the corps remained in quar-
antine for 
some


















School, where he 
will study again 
for six months, Bill is anticipating 
a five months cruise
 of the South 
PacificAustralia, New Zealand, 
and the Orientto follow. 
"What
 impresses me 
most,"  he 
stated yesterday,
 "is the great 
difference  between the playboy 
type of education
 one enjoys in 
the
 average college, and that 
ex-
perienced
 in such an institution as 
the California 
Nautical  School. 
Maintained by 
the government, 
under the supervision 
of the Cali-
fornia State Department of Edu-
cation, it functions like a college, 
giving superior
 training in a short 
time." 
EASILY PLACED 
The  cadets have no difficulty 
getting 
placed, he added, most of 
them being practically signed up 
for jobs in their second year. A 
conspicuous 
characteristic  of the 
training there,  he grinned, is a 
complete lack of opportunity for 
apple -polishing. 
Although Bill plans to continue 
at the nautical school, he said 
there was a possibility he might 
return to San 
Jose
 State College 
in the future. "My navy training 
will 
have  made me a better col-












































 a week 
in order 
to study 
the  life of 
the  common 
ornis or 
ornithos 
(the  Greeks 
had 
a word for 
it) in its 
natural  set-
ting. 







































































students  have 
surrounded 
him  the 
specimen
 has 
departed for less crowded regions. 
Trips are made quite often to 
Alum Rock park, which is de-



















the downy creatures. 
QUITE SOME TRAVELLERS 
The salt marshes of 
Alviso,
 
Saratoga canyon, Moss Landing 
near Monterey, Costa Creek, and 
Niles canyon are a few of the 
other districts 'visited by the class. 
Yes, it must be an invigorating, 
exhilarating experience to arise 
before the sun, to creep through 
underbrush,4 to feel a poison oak 
rash coming 
on. But one thing 
does not seem quite logical. Why 
is it that after all 
these  troubles 
are surmounted
 the ornithology 
student is 
repaid,
 in a manner of 
speaking, 
by
 "getting the 
bird?"  
'Relief' To Be Topic Of 
Speech 
In Open Forum 
Mrs. Alice Rose, well-known in 
the east for her work on various 
relief agencies, will speak today in 
Room 14 at 4 
o'clock  to the Open 
Forum on "Relief." This talk 
in-
cludes another of the Community 
Acquaintance Tours sponsored 
by 
th Y.W.C.A.
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almost double the summer-spring 
population."  
Contrary to popular opinion, 
Uon, Wade said that before 
scientific observation had become 
the basis of ornithological study, 
many wild guesses had been of-
fered in explanation of widespread 
bird movements.
 
ON BIRD FLIGHTS 
"Old theorists were of the opin-
ion that birds were on their way 
to the moon. The 'here today and 
gone tomorrow' habits of birds 
caused old time ornithologists 
much consternation. 
"In explanation, the theory 
of 
It 
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the  afternoon 
the Los Gatos Hills for a pictU 
and hike, the Kappa Phis will n. 
turn to San Jose 
for  dinner 
it 
Maggi's  restaurant,
 after %tic': 
they 











 for the  
convention.
 
Sub  
chairmen
 are 
Apheni  
Harvey
 
el
 
Doris  
Arnold,  
meals; 
Helen 
Day  
program:
 Roberta
 
Culbertam,Vt
 
work;  
Ruth
 
Bigelow,
 
decoration
 
and 
Bessie 
Matthews,
 
social
 so 
Uvities.  
hibernationthat
 
birds
 hid 
Myr
 
hollow
 
trees,
 
mud,  
and 
Clivel3  
don'
 
ing 
months  
of 
their
 
absenceca
 
offered.  
CHANGED
 
THEORY
 
wrhe
 
transmutation
 
theory
 
re 
placed
 
the 
hibernation
 
idea.
 
Oh
 
servers 
believed
 
that
 
birds
 
chant  
.1 
overnight
 
from
 
one
 
species
 
L 
another." 
The  
speaker
 
listed
 
model'
 
theories  
of 
migration,
 
"scientific
 
guesses
 
based  
on
 
actual
 
Mew
 
lion,"
 
including
 
the
 
effect
 
of
 
foc 
supply
 
changes,
 
physiological
 
rin 
ations
 
appearing
 
at
 
definite
 
tiv!
 
of
 
the 
year,
 
attempts
 
t.
 " 
suitable  
temperature
 
and
 
power
 
of 
flight
 in 
Providing
 
suitable  
environment
 
DON'T
 
FORGET
 
TO
 
DROP
 
IN
 
FOR
 
A 
NICE
 
HOT
 
DINNER
 
JUST
 
THINK:
Soup,
 
Salad,
 
Drink
 
and
 
choice
 
Of 
Steak,
 
Chicken. 
S 
Turkey
 
All
 
for
 
25c
 
California
 
Sandwich
 
Shop
 
TUE
 
'CAL
 
oda 
